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บทคัดย่อ
	 	 งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาถึงสาเหตุท่ีทำาให้เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชาใน	 ค.ศ.1978	 ผ่านกรอบ
ทฤษฎีว่าด้วย	 “กับดักความมั่นคง”	 (security	 dilemma)	 โดยผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้
เวียดนามมีทัศนะต่อกัมพูชาในฐานะภัยคุกคาม	 (threat	 perception)	 มีรากฐานมาจากความหวาด
ระแวงซึ่งเกิดจากสาเหตุ	5	ประการ	ได้แก่	1)	เหตุการณ์ในปัจจุบัน	2)	ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์	
3)	ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	4)	พฤติกรรมและนโยบายของรัฐฝ่ายตรงข้าม	และ	5)	ความวิตกกังวล
ของผู้นำารัฐ	นอกจากนี้ยังพบว่าความหวาดระแวงของเวียดนามที่มีต่อกัมพูชานั้น	ยังมีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ที่ผิดพลาด	(misperception)	ของเวียดนามด้วย	นำามาสู่การรับรู้ของเวียดนามต่อการกระทำา
ต่างๆของกัมพูชาอย่างผิดพลาด	 กระทั่งเป็นเหตุให้เวียดนามตัดสินใจตอบโต้ด้วยการชิงรุกรานกัมพูชา
ก่อนในเดือนธันวาคม	ค.ศ.1978	ในที่สุด
คำาสำาคัญ: ความหวาดระแวง ทัศนะต่อภัยคุกคาม การรับรู้ที่ผิดพลาด 
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Abstract
	 	 Among	many	clues	finding	 reasons	why	Vietnam	 invaded	Cambodia	 in	1978,	
the	author	believes	 that	 the	most	 important	 factor	which	 led	 these	 two	countries	
to	 another	 Indochina	war	 is	 “threat	 perception”.	 This	 study	 accordingly	 focuses	 in	
examining	reasons	why	Vietnam	decided	to	invade	Cambodia	based	on	explanation	
concerning	to	security	dilemma	theory.	The	study	finds	that	the	most	important	factor	
which	 led	 Vietnam	 invaded	 Cambodia	 involved	with	 its	 threat	 perception	 towards	
Cambodia.	This	threat	perception	derived	from	a	so-called	“fear”	involving	five	factors
including	with	1)	 current	 situation	2)	historical	 experience	3)	 cultural	differences	4)	
actions	 and	 policies	 of	 rival	 and	 5)	 statesman’s	 anxiety.	 The	 threat	 perception	 of	
Vietnam	towards	Cambodia	also	relates	to	its	misperception.	Perceiving	Cambodia	as	
threat	also	led	Vietnam	misinterpreted	any	actions	of	Cambodia	during	1975-1978	and	
finally	end	up	with	a	decision	of	invasion	to	its	neighbor.
Keywords: Fear, Threat perception, Misperception
บทนำา
	 	 ในช่วงทศวรรษที่	1950-1970	ซึ่งเป็นช่วงระหว่างสงครามเย็น	ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นภูมิภาคที่มีความสำาคัญอย่างมากทางภูมิรัฐศาสตร์	ทั้งนี้หากเราย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	 ภาพที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคง
หนีไม่พ้นไปจากภาพของสงครามอินโดจีนท้ังสามคร้ัง	 โดยคร้ังแรกเป็นสงครามระหว่างจักรวรรดิฝร่ังเศส
กับเวียดนาม	 ครั้งที่สองเป็นสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม2	 และครั้งที่สามเป็นสงคราม
ระหว่างเวียดนามและกัมพูชา
	 	 การจะทำาความเข้าใจสงครามอินโดจีนในสองครั้งแรกดูจะไม่ยากเกินไปนัก	ทั้งนี้เพราะสงคราม
อินโดจีนครั้งที่หน่ึงและสองเป็นสงครามท่ีเวียดนามต้องต่อสู้กับกองกำาลังต่างชาติเพื่อเอกราชและ
อธิปไตยของตนเอง	 	 แต่สงครามอินโดจีนครั้งที่สามเป็นสงครามระหว่างประเทศคอมมิวนิสต์อินโดจีน
ด้วยกันเอง	 ซึ่งเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดในการทำาสงครามเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส	
(Rogan.	1989)	นอกจากนี้ยังเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงของการฟื้นฟูประเทศของเวียดนามภายหลัง
จากการสิ้นสุดของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม	 ซึ่งเวียดนามได้รับความเสียหายอย่าง
มาก	 ทำาให้เกิดคำาถามว่าเพราะเหตุใดเวียดนามจึงตัดสินใจเปิดฉากทำาสงครามอีกครั้งหนึ่ง	 ทั้งๆ	 ที่พึ่ง
ผ่านการทำาสงครามขนาดใหญ่มาไม่นาน	 และยังเป็นการทำาสงครามกับประเทศร่วมค่ายสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ในแถบอินโดจีนซึ่งเคยเป็นพันธมิตรต่อกันในช่วงการต่อต้านจักรวรรดิฝรั่งเศสอีกด้วย
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	 	 ปัจจัยที่เก่ียวข้องและนำาไปสู่การทำาสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชามีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่าง
เวียดนามและกัมพูชาในอดีต	 ปัจจัยด้านการแทรกแซงของประเทศมหาอำานาจในช่วงสงครามเย็น	
ปัจจัยด้านสภาพทางการเมืองภายในของกัมพูชา	 หรือแม้แต่ปัจจัยในเรื่องของความรู้สึกหวาดระแวง
ซึ่งกันและกันของทั้งสองประเทศซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	 ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าสงครามอินโดจีนครั้ง
ที่สามหรือที่เรารู้จักกันในนามของ	“สงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชา”	 (Vietnam’s	 Invasion	of	
Cambodia)	นั้น	มีลักษณะของความขัดแย้งที่เรียกว่า	“Conflict	Spiral	Model”	(Charnbhumidol.
1992)	โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากปัจจัยด้านความหวาดระแวงซึ่งกันและกันของทั้งสองประเทศ	เมื่อผนวก
กันเข้ากับปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนอันเป็นมรดกตกทอดที่ได้รับมาจากจักรวรรดิฝรั่งเศส
จึงทำาให้กลายเป็นปมปัญหาแห่งความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและกัมพูชาที่เขม็งเป็นเกลียวแน่น	
กระทั่งขยายลุกลามกลายเป็นสงคราม	 เมื่อเวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชาในค.ศ	 1978	 ในที่สุด	
(เมธา	พร้อมเทพ.	2523)
	 	 แม้ว่าสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชาจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นมาแล้วกว่าสี่ทศวรรษ	 แต่ยัง
คงเป็นที่ถกเถียงถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำาให้เวียดนามต้องปฏิบัติการชิงลงมือรุกรานกัมพูชาก่อน		ทั้งนี้
ปัจจัยต่างๆ	 ดังที่ได้กล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่เคยมีผู้ได้ศึกษาไว้แล้วทั้งสิ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของประเทศมหาอำานาจ	เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่เกิดสงครามเวียดนาม
รุกรานกัมพูชา	 เป็นช่วงที่ระบบระหว่างประเทศยังคงอยู่ภายใต้เงื้อมเงาของสงครามเย็น	 นักวิชาการ
ส่วนใหญ่จึงได้อธิบายถึงปรากฎการณ์นี้ว่าเป็นลักษณะของ	“สงครามตัวแทน”	(Proxy	War)	ระหว่าง
สหภาพโซเวียตและจีน	โดยฝ่ายเวียดนามเป็นตัวแทนของสหภาพโซเวียต	ในขณะที่กัมพูชาเป็นตัวแทน
ของจีน	(Douglas.	1987)
	 	 อย่างไรก็ดี	 หากเราลบภาพของสงครามเย็นในระบบระหว่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ออกไป	 จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่นำาไปสู่สงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชาที่มีความโดดเด่นกว่าปัจจัยอื่นๆ
คือ	ปัจจัยในเรื่องของความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน	ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่าสนใจแก่การศึกษาว่าความ
หวาดระแวงซึ่งกันและกันของเวียดนามและกัมพูชานำาไปสู่การที่เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชา
ได้อย่างไร	ทั้งนี้การศึกษาปัจจัยดังกล่าว	จะได้เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่นำาไปสู่สงคราม
ต่างๆ	 ได้ดียิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในเรื่องของความหวาดระแวงอันเป็นกลไกหนึ่งของสภาวะ
กับดักความมั่นคงซึ่งมักเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างรัฐในระบบระหว่างประเทศ	 (Cohen.	
1979)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 1.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาในช่วงค.ค.1975-1979
	 	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำาให้เกิดทัศนะต่อภัยคุกคามกรณีสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชา
	 	 3.	 เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้แห่งภัยคุกคามกรณีสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชา
	 	 4.	 เพื่อศึกษาการรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนามที่มีต่อกัมพูชา
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สมมติฐานของการวิจัย
	 	 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชา	บนสมมติฐาน
ที่ว่าแท้จริงแล้วปัจจัยที่ทำาให้เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชาก่อนนั้น	เป็นเพราะเวียดนามมีทัศนะ
ในการมองว่ากัมพูชาเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของชาติตนเอง	
ขอบเขตในการวิจัย
	 	 การศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีทำาให้เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชา	 โดยได้จำากัดขอบเขต
ของการศึกษาในครั้งนี้เฉพาะในช่วงระยะเวลาของรัฐบาลพอลพต	(เมษายน	ค.ศ.	1975-1979)	เท่านั้น	
เนื่องจากเป็นช่วงที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและกัมพูชามีความตึงเครียดมากที่สุด		
กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย
	 	 งานวิจัยน้ีได้นำาแนวคิดว่าด้วยกับดักความม่ันคง	 (security	 dilemma)	 ซ่ึงประกอบด้วยแนวคิด
ทัศนะต่อภัยคุกคาม	 (threat	 perception)	 และการรับรู้ที่ผิดพลาด	 (misperception)	 มาใช้เป็น
กรอบในการศึกษาปัจจัยที่ทำาให้เวียดนามรุกรานกัมพูชา	 ทั้งนี้เพราะแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศในทุกยุคทุกสมัย	และยังเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันในการนำามาอธิบาย
ปรากฎการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งด้วย	
	 	 เนื่องจากความหมายของคำาว่า	“threat	perception”	และ	“misperception”	ในภาษาไทย
ยังไม่มีคำาบัญญัติอย่างเป็นทางการ	 โดยนักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงใช้ท้ังสองคำาน้ีในรูปแบบภาษาอังกฤษ
เหตุดังน้ีผู้วิจัยจึงขอแปลความหมายของคำาท้ังสองตามความเข้าใจของตนเอง	โดยจะขอใช้คำาว่า	“ทัศนะ
ต่อภัยคุกคาม”	 แทนคำาว่า	 “threat	 perception”	 ซึ่งถอดความมาจากคำานิยามของ	 Raymond	
Cohen	ที่ว่า	“Threat-perception	is	a	perception	of	danger”	(ภัยคุกคามหมายถึงทัศนะที่มีต่อ
ภัยอันตราย)	(Cohen.	1979)	และ	“การรับรู้ที่ผิดพลาด”	แทนคำาว่า	“misperception”	ตามลำาดับ
	 	 ในช่วงทศวรรษท่ี	 1960-1970	 นักวิชาการจำานวนไม่น้อยได้ให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับ	“ทัศนะ
ต่อภัยคุกคาม”	ยกตัวอย่างเช่น	Klaus	Knorr,	Raymond	Cohen	และ	David	Singer	เป็นต้น	โดยนัก
วิชาการเหล่าน้ีต่างกล่าวถึงทัศนะต่อภัยคุกคามในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน	โดย	Klaus	Knorr	ได้อธิบายถึง
ทัศนะต่อภัยคุกคามว่า	 เป็นการรับรู้ถึงภัยอันตรายซึ่งมีตัวบ่งชี้จากเจตนาและศักยภาพของรัฐฝ่าย
ตรงข้ามโดยเมื่อมีการรับรู้ถึงภัยคุกคามจะนำามาซึ่งมาตรการในการตอบโต้	แม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้มี
เจตนามุ่งร้ายก็ตาม	 (Knorr.	 1976)	 ในขณะท่ีทัศนะต่อภัยคุกคามตามคำานิยามของ	 Raymond	Cohen
หมายถึง	 ทัศนะที่มีต่อภัยอันตรายจากการคาดการณ์ของผู้สังเกตการณ์หรือผู้มีอำานาจตัดสินใจต่อภัย
อันตรายที่กำาลังใกล้จะเข้ามาถึงรัฐ	 ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นภัยคุกคามทางทหาร,	 ยุทธศาสตร์	 หรือทาง
เศรษฐกิจ	(Cohen.	1979)	นอกจากน้ีงานเขียนของ	David	Singer	ยังได้กล่าวถึงทัศนะต่อภัยคุกคามว่า
เป็นการสันนิษฐานว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะรุกรานตนเอง	 และหากอีกฝ่ายหนึ่งกระทำาการ
รุกรานจริงจะนำามาซึ่งผลประโยชน์แก่รัฐนั้นมากกว่าการเสียประโยชน์	 โดยทัศนะดังกล่าวนี้เป็นผลมา
จากการประเมินขีดความสามารถ	 (Capability)	 และเจตนา	 (Intention)	 ของรัฐฝ่ายตรงกันข้ามซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ	Klaus	Knorr	ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	(Singer.1958)
	 	 จากการศึกษางานของนักวิชาการดังกล่าว	 จึงทำาให้พอจะสรุปคำานิยามของแนวคิดว่าด้วยทัศนะ
ต่อภัยคุกคามได้ว่า	 ทัศนะต่อภัยคุกคาม	 หมายถึงปฏิกิริยาในวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศอันเกิดจาก
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การรับรู้ถึงภัยอันตรายของรัฐหนึ่งๆโดยพิจารณาจากขีดความสามารถและเจตนาของรัฐฝ่ายตรงข้าม	
ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวอาจนำามาสู่มาตรการในการตอบโต้รัฐฝ่ายตรงข้าม	 แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้
มีเจตนามุ่งร้ายก็ตาม	(Synder.	1999)
	 	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีนักวิชาการได้ทำาการศึกษาแนวคิดว่าด้วยทัศนะต่อภัยคุกคามมาแล้ว
เป็นจำานวนมาก	 งานวิจัยฉบับน้ีจึงได้ใช้แนวคิดว่าด้วยทัศนะต่อภัยคุกคามภายใต้กรอบทฤษฎีของ	 David
Singer	 มาอธิบายถึงปัจจัยที่ทำาให้เวียดนามเข้ารุกรานกัมพูชา	 ทั้งนี้เพราะงานอภิปรายเชิงทฤษฎีของ	
David	 Singer	 เป็นงานที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักวิชาการส่วนใหญ่ในการศึกษาทัศนะต่อภัยคุกคาม
ในทางการเมืองระหว่างประเทศ	(Cohen.	1979)		นอกจากนี้งานของ	David	Singer	ยังมีการอธิบาย
ถึงตัวบ่งชี้แห่งภัยคุกคามอย่างชัดเจนในรูปแบบของสมการ	 โดยการพิจารณาทัศนะต่อภัยคุกคาม
ในความคิดของ	 David	 Singer	 นั้น	 สามารถวัดได้จากขีดความสามารถ	 (Capability)	 และเจตนา	
(Intention)	ของรัฐฝ่ายตรงข้าม	ดังสมการ	(Singer.	1958)
Threat Perception = Capability x Intention
	 	 การศึกษาปัจจัยที่ทำาให้เวียดนามรุกรานกัมพูชาในงานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาทัศนะเกี่ยว
กับภัยคุกคามของเวียดนามที่มีต่อกัมพูชา	 โดยศึกษาจากตัวบ่งชี้ด้านขีดความสามารถและเจตนาของ
กัมพูชาในช่วงรัฐบาลพอลพต	ตามสมการของ	David	Singer
	 	 นอกจากนี้	 การศึกษาทัศนะต่อภัยคุกคามยังจำาเป็นที่จะต้องทำาความเข้าใจถึงที่มาของทัศนะ
ต่อภัยคุกคามด้วย	ทั้งนี้	David	Singer	ได้อธิบายว่ารากฐาน	2	ประการที่ทำาให้เกิดทัศนะต่อภัยคุกคาม
นั้นมาจากความสงสัย	(Suspect)	และความไม่ไว้วางใจ	(Distrust)	ที่มีต่อรัฐอื่น	(Singer.	1958)	โดย
ความสงสัยและความไม่ไว้วางใจนี้เองทำาให้เกิดความหวาดระแวง	 (Fear)	 และนำามาซึ่งทัศนะต่อภัย
คุกคาม	 อย่างไรก็ตามในกระบวนการเกิดขึ้นของความหวาดระแวงนั้น	 เป็นกระบวนการที่ถูกหล่อ
หลอมมาจากปัจจัยต่างๆ	 หลายด้านด้วยกัน	 โดยความหวาดระแวงที่นำาไปสู่ทัศนะต่อภัยคุกคามนั้นไม่
ได้วางอยู่บนพื้นฐานแห่งปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง	แต่เป็นความคาบเกี่ยวและซ้อนกันอยู่ทั้ง	5	ปัจจัย	คือ
	 	 1)	 ปัจจัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
	 	 2)	 ปัจจัยจากประสบการณ์ในอดีต
	 	 3)	 ปัจจัยจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม3  
	 	 4)	 ปัจจัยจากนโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐอื่น	(Cohen.	1979)
	 	 5)	 ปัจจัยจากความวิตกกังวลของผู้นำาประเทศ	(Cohen.	1979)
	 	 ทั้งนี้	 การวัดขีดความสามารถและเจตนาของรัฐฝ่ายตรงข้ามตามสมการทัศนะต่อภัยคุกคาม
ของ	David	Singer	นั้น	สามารถวัดได้จากตัวบ่งชี้ที่มีความชัดเจน	โดยขีดความสามารถของรัฐนั้น	
Dean	Pruitt	 ได้กล่าวว่าสามารถพิจารณาจากการครอบครองกองกำาลังทหาร	 ในขณะที่เจตนาของรัฐ
นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้	คือ	(Pruitt	and	Snyder.	1969)
________________________________
3David	Singer		อธิบายว่าปัจจัยที่ทำาให้เกิดทัศนะต่อภัยคุกคามมี	3	ประการคือ		1)	เหตุการณ์ปัจจุบัน	2)	ความทรงจำา
ทางประวัติศาสตร์		และ	3)	ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Raymond	Cohen	และ	Dean	
Pruitt
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	 	 1)	 สภาวะที่ล้อมรอบรัฐอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจเป็นเงื่อนไขทำาให้รัฐนั้นเข้ารุกราน
	 	 2)	 พฤติกรรมและถ้อยแถลงของรัฐฝ่ายตรงข้าม	
	 	 แนวคิดว่าด้วยทัศนะต่อภัยคุกคาม	(threat	perception)	ยังมีความเกี่ยวโยงกับแนวคิดว่าการ
รับรู้ที่ผิดพลาด	 (misperception)	อย่างแยกไม่ออกด้วย	ดังจะเห็นได้ว่าการรับรู้ที่ผิดพลาดอาจนำามา
ซึ่งทัศนะในการมองว่าอีกฝ่ายเป็นภัยคุกคาม	 และอาจนำามาซึ่งความขัดแย้ง	 กระทั่งลุกลามกลายเป็น
สงครามระหว่างรัฐในที่สุด	แม้ว่ารัฐฝ่ายตรงข้ามจะมิได้มีเจตนาเช่นนั้นก็ตาม	แนวคิดว่าด้วยการรับรู้ที่
ผิดพลาดจึงมักถูกนำามาใช้อธิบายในฐานะของสาเหตุที่นำาไปสู่การทำาสงครามระหว่างรัฐ	 โดย	 Robert
Jervis	 ได้อธิบายถึงการรับรู้ที่ผิดพลาดว่า	 เป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดต่อพฤติกรรมของรัฐอื่น	 ด้วย
การสร้างภาพลักษณ์บนความรู้สึกท่ีหวาดระแวง	 เน่ืองจากบริบททางการเมืองระหว่างประเทศมีรากฐาน
อยู่บนความเป็นอนาธิปไตย	(Anarchy)	(Jervis.	1976)	ดังนั้น	นอกเหนือไปจากการนำาเอาแนวคิดว่า
ด้วยทัศนะต่อภัยคุกคาม	 (threat	 perception)	 ของ	 David	 Singer	 มาใช้ในการอธิบายถึงปัจจัยที่
ทำาให้เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชาแล้ว	 งานวิจัยฉบับนี้ยังได้หยิบเอากรอบแนวคิดที่ว่าด้วยการ
รับรู้ที่ผิดพลาด	 (misperception)	 ของ	 Robert	 Jervis	 มาใช้ประกอบการอธิบายถึงปรากฎการณ์
ดังกล่าวด้วย	
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 	 ในการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร	
(documentary	Research)	 โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา	 (descriptive	Analysis)	จากเอกสาร
ท้ังในรูปแบบปฐมภูมิ	(primary	document)	และเอกสารในรูปแบบทุติยภูมิ	(secondary	document)
เอกสารปฐมภูมิ	 ได้แก่	 เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลเวียดนามและกัมพูชา	 ตลอดจนแถลงการณ์ต่างๆ	
จากผู้นำาของทั้งสองประเทศ	 ยกตัวเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลกัมพูชาเช่น	 สมุดปกดำาที่ออกโดยรัฐบาล
กัมพูชา	 (Ministry	 of	 Foreign	 Affairs	 of	 Democratic	 of	 Kampuchea.	 1978)	 และเอกสาร
แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยต่อปัญหาพิพาทกับเวียดนาม	ลงวันที่	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.
2520	 (ชัยสิริ	 สมุทวณิช.	 2522)	 เป็นต้น	 ส่วนเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลเวียดนาม	 ยกตัวอย่างเช่น	
คำาแถลงการณ์จากรัฐบาลเวียดนาม	เรื่อง	“กรณีพิพาททางพรมแดนระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา”	ลง
วันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.2520	 เป็นต้น	 สำาหรับการศึกษาจากแหล่งเอกสารทุติยภูมินั้นเป็นการศึกษา
จาก	หนังสือ	 บทความ	 วารสาร	หนังสือพิมพ์	 วิทยานิพนธ์	 ตลอดจนเอกสารต่างๆ	ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชา
ผลการวิจัย
	 	 สงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชาท่ีเกิดข้ึนใน	ค.ศ.1978	เป็นสงครามท่ีเวียดนามเป็นฝ่ายตัดสินใจ
ลงมือรุกรานกัมพูชาก่อน	ทั้งๆที่เวียดนามเพิ่งผ่านการทำาสงครามเวียดนามมาได้เพียงไม่นานและยังอยู่
ในช่วงแห่งการฟื้นฟูประเทศภายหลังจากสงครามเวียดนามด้วย	 การกระทำาดังกล่าวของเวียดนามจึง
ทำาให้เป็นที่น่าศึกษาว่าเพราะเหตุใดเวียดนามจึงเลือกที่จะดำาเนินการเช่นนั้น	 ซึ่งจากการศึกษาของนัก
วิชาการต่างๆ	 ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยหลายประการที่ทำาให้เวียดนาม
ชิงเปิดศึกทำาสงครามโจมตีกัมพูชาก่อน	ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดน	ความขัดแย้งทาง
ประวัติศาสตร์	 การแทรกแซงจากประเทศมหาอำานาจ	 สภาพทางการเมืองภายในของกัมพูชา	 ตลอด
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จนความรู้สึกหวาดระแวงที่เวียดนามและกัมพูชามีต่อกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยอดีตกาล	 โดยจะเห็น
ได้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่มักจะให้น้ำาหนักถึงเหตุผลท่ีเวียดนามและกัมพูชามีความขัดแย้งเป็นช่วง
เดียวกันกับที่สงครามเย็นแผ่ปกคลุมสภาพทางการเมืองทั่วโลกและชาติมหาอำานาจในค่ายสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตและจีนก็กำาลังขัดแย้งกันเอง
	 	 อย่างไรก็ตามหากเราได้นำาปัจจัยต่างๆ	 ที่ผลักดันให้เวียดนามเข้ารุกรานกัมพูชามาศึกษาและ
ทบทวนดูจะเห็นได้ว่าความจริงแล้วปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเวียดนามมากที่สุดเป็นปัจจัย
ในเรื่องของความหวาดระแวง	 โดยความหวาดระแวงของเวียดนามเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้เวียดนามเกิด
ทัศนะในการมองกัมพูชาว่าเป็น	 “ภัยคุกคาม”	 และส่งผลทำาให้การรับรู้ของเวียดนามต่อการกระทำา
อื่นๆของกัมพูชาผิดพลาด	 กระทั่งทำาให้เวียดนามตัดสินใจชิงลงมือรุกรานกัมพูชาก่อนเพื่อรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยแห่งชาติของตนเอง	ในส่วนนี้จึงเป็นการอธิบายถึงผลการศึกษา	ได้แก่	1)	ประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชา	 2)	 ปัจจัยที่นำาไปสู่การมีทัศนะต่อภัยคุกคาม	 3)	 ตัวบ่งชี้
แห่งภัยคุกคาม	และ	4)	ทัศนะต่อภัยคุกคามที่นำาไปสู่การรับรู้ที่ผิดพลาด	ตามลำาดับ
  1. ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชา
	 	 	 ในการศึกษาถึงสาเหตุที่ทำาให้เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชาจำาเป็นที่จะต้องศึกษา
ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองด้วย	 เนื่องจากสงครามเวียดนามและกัมพูชา
นั้นเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างต่อ
เนื่องและยาวนานหลายร้อยปี	 ทั้งนี้หากเรามองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าแทบไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่ทั้ง
สองประเทศกระทำาตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน	 แม้ว่าในบางช่วงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและ
กัมพูชามีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น	 ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือของทั้งสองประเทศผ่านกลไกของพรรค
คอมมิวนิสต์ในช่วงที่อินโดจีนตกอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศส	 การที่ระดับความสัมพันธ์ของทั้งสอง
แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงจึงทำาให้การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและ
กัมพูชาต้องแบ่งการศึกษาออกเป็น	4	ช่วง	ด้วยกันได้แก่ช่วงอดีตกาล	ช่วงที่ตกเป็นอาณานิคม	ช่วงภาย
หลังจากที่ได้รับเอกราช	และช่วงก่อนเกิดสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชา
	 	 	 ในช่วงอดีตกาล	 คือช่วงประมาณระหว่างศตวรรษที่	 15	 ถึงกลางศตวรรษที่	 19	 ความ
สัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างมองกันและกันในฐานะที่เป็น
ศัตรู	 โดยกล่าวได้ว่าการทำาสงครามปะทะกันคร้ังแล้วคร้ังเล่าของเวียดนามและกัมพูชาในช่วงน้ีได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็นปฏิปักษ์ที่ทั้งสองมีให้กันเป็นอย่างดี	 โดยกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเวียดนามมักจะ
ได้รับชัยชนะและสามารถยึดเอาดินแดนบางส่วนของกัมพูชาเป็นของตนเอง	 พฤติกรรมของเวียดนาม
นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการท่ีจะขยายอำานาจโดยหวังจะผนวกดินแดนและกระทำาการกลืน
ชาติเขมรให้กลายเป็นเวียดนาม	(Barton.	1988)	ทำาให้กัมพูชาเกิดความรู้สึกคับแค้นใจและยิ่งมอง
เวียดนามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นอริศัตรูขณะที่กัมพูชามีทัศนคติเป็นปฏิปักษ์ต่อเวียดนาม
ในฐานะศัตรูผู้รุกราน	 ซึ่งในความรู้สึกของชาวกัมพูชานั้นมีใจเกลียดชังชนชาติเวียดนามเป็นลำาดับแรก
และยังคงเห็นพวกเวียดนามเป็นศัตรูที่ถาวรมาโดยตลอด	(Jumsai	and	Gen.	M.L.	1970)	ในขณะที่
เวียดนามเองก็มองกัมพูชาในฐานะศัตรูที่ด้อยกว่าและดำาเนินความสัมพันธ์กับกัมพูชาด้วยความคิดบน
พื้นฐานเช่นนี้ตลอดมา	ส่งผลทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาในช่วงนี้เต็มไปด้วยความ
รู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์และชิงชังต่อกันจนฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของทั้งสองฝ่าย
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	 	 ความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาที่มีมาตั้งแต่อดีตเริ่มเจือจางเม่ือดินแดนใน
แถบอินโดจีนตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสในราวกลางศตวรรษที่	19	การมีศัตรูร่วมกันของ
เวียดนามและกัมพูชาจึงนำามาซ่ึงความสัมพันธ์ของทั้งสองผ่านการประสานงานของพรรคคอมมิวนิสต์
อินโดจีน	 ซึ่งในเวลาต่อมาได้แยกตัวออกเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม	 พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา	
และพรรคคอมมิวนิสต์ลาว	 อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับไม่คืบหน้าเท่าที่ควร	 เนื่องจาก
ความพยายามแสดงบทบาทการเป็นผู้นำาในการปลดแอกของเวียดนามได้ทำาให้กัมพูชาเกิดความรู้สึก
ไม่พอใจและทำาให้อคติแห่งความเป็นศัตรูทางเชื้อชาติของทั้งสองกลับคุกรุ่นขึ้นอีกกครั้งหนึ่ง	 ส่งผลให้
การเติบโตของขบวนการคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนต้องหยุดชะงักและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัด
แย้งรหว่างเวียดนามและกัมพูชาในห้วงเวลาต่อมา
	 	 นอกจากการได้รับเอกราชของกลุ่มประเทศอินโดจีนจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
เวียดนามและกัมพูชาแล้ว	ภายหลังจากที่ได้รับเอกราชความบาดหมางระหว่างทั้งสองยังมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นด้วย	 อันเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากการประชุมที่
เจนีวาใน	 ค.ศ.1954	 และพัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาในช่วง	 ค.ศ.1960-1970	 โดยกล่าว
ได้ว่าการที่คณะผู้แทนของเวียดนามไม่สามารถคัดค้านการเข้าร่วมประชุมของเจ้านโรดม	สีหนุในฐานะ
ผู้แทนประเทศกัมพูชา	 รวมถึงการไม่สามารถทำาให้นานาชาติมีมติยอมรับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้
หรือแม้กระทั่งยอมรับรู้ถึงดินแดนที่เป็นเขตรวมกำาลังของฝ่ายต่อต้านในกัมพูชา	 ได้นำามาซึ่งจุดจบของ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ในดินโดจีน	ส่งผลให้สมาชิกพรรคคอมมิวสต์กัมพูชาต้องถูกกวาดล้างจากรัฐบาล
ของสมเด็จเจ้านโรดม	สีหนุ	นอกจากนี้การเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาโดยกลุ่มคนชาตินิยมที่
มีใจต่อต้านเวียดนามในเวลาต่อมาก็ได้ทำาให้การดำาเนินการของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชามีความเป็น
อิสระและแข็งแกร่งมากขึ้น	 นำามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ห่างเหินและเต็มไปด้วยความบาดหมางระหว่าง
เวียดนามและกัมพูชามากขึ้นเรื่อยๆ	(ธีระ	นุชเปี่ยม.	2534)
	 	 อาจกล่าวได้ว่า	ความสงสัยและไม่ไว้วางใจของกัมพูชาต่อเวียดนามมีมาตั้งแต่อดีตและยังคง
ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตใจของประชาชนรวมถึงผู้นำาของกัมพูชาด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้นำา
พรรคคอมมิวนิสต์รุ่นหลังซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อเวียดนามอย่างพอลพตและเอียงซารีทั้งนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชานับตั้งแต่พอลพตได้ก้าวขึ้นสู่อำานาจได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความหวาดระแวงที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกัน	 (Charnbhumidol.	 1992)	 และส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้ง
สองเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ	นับตั้งแต่เวียดนามได้รับชัยชนะในสงครามอินโดจีนครั้งที่	 2	ด้วยเหตุนี้การจะ
ทำาความเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆของเวียดนามที่ทำาให้กัมพูชารู้สึกหวาดระแวงจึงควรพึงระลึกอยู่เสมอ
ว่าทั้งสองชนชาตินั้นต่างบ่มเพาะเมล็ดแห่งความเป็นปฏิปักษ์กันมาตั้งแต่อดีต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
กัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองของชนชั้นนำาที่มีใจต่อต้านเวียดนามอย่างรัฐบาลพอลพต	การกระทำา
หลายๆอย่างของเวียดนามก็ยิ่งทำาให้กัมพูชาไม่พอใจและหวาดระแวงเวียดนามมากยิ่งขึ้นด้วย
	 	 อย่างไรก็ดี	 เม่ือกองกำาลังท้องถ่ินของกัมพูชาได้โจมตีเกาะท่ีเวียดนามยึดไว้หลายแห่งในอ่าวไทย
ด้วยเป้าหมายที่จะได้ดินแดนที่กัมพูชาคิดว่าเคยเป็นของตนเองกลับคืนในช่วงเวลาอันเป็นขั้นตอน
สุดท้ายที่สับสนของสงครามเวียดนามนั้น	 เห็นได้ว่าฝ่ายกัมพูชาเองต่างหากที่เป็นฝ่ายกระทำาการโจมตี
ก่อนและยังผลให้เวียดนามต้องตรึงกำาลังทหารตลอดแนวชายแดนที่มีปัญหาในขณะท่ีกัมพูชาก็ได้เรียก
ร้องให้เวียดนามถอนกองกำาลังออกจากพื้นที่ดังกล่าว	(เดวิด	แชนเลอร์.	2557)	หากแต่เวียดนามปฏิเสธ
และยังตอบโต้ด้วยการจู่โจมเข้ามาในเขตจังหวัดรัตนคีรี	 (Ratanakiri)	 และจังหวัดมัณฑุคีรี	 (Mondulkiri)
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การไม่ยอมถอนกองกำาลังออกจากบริเวณท่ีมีปัญหาตลอดจนปฏิกิริยาของเวียดนามในการยิงตอบโต้
กลับกัมพูชาในครั้งน้ีประกอบกับบทบาทของเวียดนามในการปลดแอกอินโดจีนออกจากการเป็น
อาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสยิ่งสนับสนุนความคิดของชนชั้นนำากัมพูชาที่ว่าเวียดนามต้องการ
ผนวกดินแดนของกัมพูชาเพื่อก่อตั้งสหพันธรัฐอินโดจีนและได้ทำาให้กัมพูชาเริ่มรู้สึกหวาดระแวงใน
พฤติกรรมของเวียดนามมากยิ่งขึ้น	
	 	 แม้ว่าจะได้มีความพยายามที่จะทำาความตกลงในเรื่องเส้นเขตแดนกันในต้น	 ค.ศ.1976	 แต่
ความพยายามดังกล่าวของทั้งสองประเทศก็ต้องหยุดชะงักลง	 เมื่อกัมพูชาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความ
ต้องการที่จะลอบสังหารผู้นำารัฐบาลเขมรแดงของเวียดนามในเดือนพฤษภาคม	(Charnbhumidol.
1992)	 โดยกลุ่มเขมรแดงได้จับกุมชาเครย์	 (Cha	 Krey)	 หัวหน้าหน่วยกองกำาลังทหารในเขตทางใต้
ของจังหวัดเปรเวง	 (Prey	 Veng)	 พร้อมกับพรรคพวกของเขา	 ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ได้ทำาให้กัมพูชา
สืบสวนจนรู้ว่าชาเครย์และพวกของเขาได้ร่วมมือกับกลุ่มเขมรเวียดมินห์และคอมมิวนิสต์เวียดนามเพื่อ
พยายามจะทำาการฆาตกรรมผู้นำาเขมรแดง	(Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Democratic	Kampuchea.
1978)	 การพบหลักฐานดังกล่าวของกัมพูชาจึงได้ส่งผลให้กัมพูชาปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วมการประชุมท่ีกำาลัง
จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนและยิ่งทำาให้ทัศนะของกัมพูชาที่มีต่อเวียดนามในขณะนั้นเต็มไปด้วยกลิ่น
อายแห่งความหวาดระแวง	
	 	 กล่าวได้ว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชามีแนวโน้มถดถอยลงเรื่อยมานับตั้งแต่
ได้รับเอกราช	 โดยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเริ่มตกต่ำาอย่างสุดขีดเมื่อพอลพต	 ผู้นำาพรรค
คอมมิวนิสต์กัมพูชารุ่นใหม่ซึ่งต่อต้านเวียดนามได้เข้าสู่การเป็นผู้กครองกัมพูชานับตั้งแต่เดือนเมษายน	
ค.ศ.1975	ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงนี่จึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีพิพาทเกี่ยวกับเส้นเขตแดนที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นการแตกหักของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนาม
และกัมพูชา	 นำามาซึ่งการปะทะกันทางทหารที่ในที่สุดได้ขยายตัวลุกลามกลายเป็นสงครามเวียดนามา
รุกรานกัมพูชาใน	ค.ศ.1978	
  2. ปัจจัยที่นำาไปสู่การมีทัศนะต่อภัยคุกคาม
	 	 	 จากการศึกษาสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชาโดยใช้กรอบแนวคิดว่าด้วยทัศนะต่อภัย
คุกคามและการรับรู้ที่ผิดพลาดพบว่า	 แม้ว่าการตัดสินใจเข้ารึกรานกัมพูชาก่อนของเวียดนามจะมี
หลายปัจจัยที่ผลักดันให้เวียดนามตัดสินใจเช่นนั้น	แต่ปัจจัยที่สำาคัญที่สุด	ได้แก่	ความรู้สึกหวาดระแวง
ของเวียดนามที่มีต่อกัมพูชาซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำาให้เวียดนามมองกัมพูชาในฐานะที่เป็นภัยคุกคาม	 ตลอด
จนทำาให้การรับรู้ของเวียดนามต่อพฤติกรรมต่างๆของกัมพูชาผิดพลาดและส่งผลให้เวียดนามตัดสิน
ใจดำาเนินการรุกรานกัมพูชาก่อนเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของตนเอง
	 	 	 กล่าวได้ว่า	 เวียดนามและกัมพูชาต่างก็ดำาเนินความสัมพันธ์ต่อกันบนความรู้สึกหวาดระแวง
อันมีรากฐานมาจากความสงสัยและความไม่ไว้วางใจมาโดยตลอดนับตั้งแต่สมัยอดีตกาล	 โดยนับได้ว่า
พฤติกรรมของกัมพูชาในช่วง	 ค.ศ.1975-1978	 ได้ทำาให้ความหวาดระแวงที่เวียดนามมีต่อกัมพูชาทวี
ความรุนแรงมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการรุกล้ำาเข้าไปในเขตแดนของเวียดนามก่อนใน	 ค.ศ.
1975	 การเพิกเฉยของกัมพูชาต่อข้อเสนอของเวียดนามให้มีการเจรจากันทางการทูตภายหลังจากที่ได้
มีการปะทะกันในเดือนเมษายน	การรุกล้ำาของกัมพูชาในเขตเวียดนามภายหลังจากที่ได้มีการเจรจากัน
แล้ว	 การกวาดล้างกองกำาลังเวียดมินห์ในกัมพูชาในช่วง	 ค.ศ.1976	 รวมไปถึงการยกเลิกการเข้าร่วม
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ประชุมเพื่อทำาความตกลงเกี่ยวกับเขตแดนของกัมพูชาที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน	 ค.ศ.1976	 และโดย
เฉพาะอย่างยิ่งการขอความช่วยเหลือทางทหารจากจีนของกัมพูชา
	 	 	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความหวาดระแวงนั้นมีที่มาเกิดจากความสงสัยและความไม่
ไว้วางใจ	 ซึ่งในที่สุดแล้วความหวาดระแวงดังกล่าวจะได้นำาไปสู่การมีทัศนะต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็น	
“ภัยคุกคาม”	 ทว่าการที่ความหวาดระแวงจะกลายเป็นทัศนะต่อภัยคุกคามได้นั้นต้องมีมีปัจจัยหลาย
ประการเป็นองค์ประกอบ	โดยท่ามกลางกระบวนการในการเกิดขึ้นของความหวาดระแวงซึ่งมีรากฐาน
มากจากความสงสัยและความไม่ไว้วางใจต่อกันนี้	 ยังมีปัจจัยอื่นๆ	 ที่หล่อหลอมให้ความหวาดระแวงที่
เวียดนามและกัมพูชามีต่อกันมาโดยตลอด	 ตกผลึกกลายเป็นทัศนะต่อภัยคุกคามของทั้งสองประเทศ
ด้วย	 ทั้งนี้ปัจจัยที่นำามาซึ่งความหวาดระแวงนั้น	 ได้แก่	 เหตุการณ์ในปัจจุบัน	 ประสบการณ์ในอดีต	
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม	นโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐฝ่ายตรงข้าม	และความวิตกกังวลของ
ผู้นำาประเทศ
	 	 	 2.1	 ปัจจัยจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน
	 	 	 	 คำาว่า	 “เหตุการณ์ในปัจจุบัน”	 ตามกรอบของแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่ทำาให้เกิดความ
หวาดระแวงในสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชาในท่ีน้ีหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาซึ่งผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกหวาดระแวงซึ่งกันและกัน	ทั้งนี้กล่าว
ได้ว่าเหตุการณ์ที่สำาคัญที่สุดที่มีบทบาททำาให้เวียดนามและกัมพูชาหวาดระแวงซึ่งกันและกันอย่างมาก
ในช่วงค.ศ.1975-1978	ได้แก่เหตุการณ์ความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดนซึ่งในที่สุดแล้วได้กลายเป็นจุด
เริ่มต้นของปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองในศตวรรษที่	20	
	 	 	 	 จากจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดนได้นำามาซึ่งการปะทะกันตามแนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศตลอดระยะเวลากว่า	4	ปี	ซึ่งแม้ว่าจะได้มีความพยายามในการเจรจาเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเส้นเขตแดน	 แต่กลับไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรและนำามาซึ่งการยุติความ
สัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองใน	 ค.ศ.1976	 โดยภายหลังจากที่ได้มีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
การปะทะกันของทั้งสองก็ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น	 นอกจากนี้ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ทั้งสองยังได้มีการดึงเอาประเทศมหาอำานาจอย่างจีนและสหภาพโซเวียติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 กระทั่ง
ทำาให้ปัญหายิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเม่ือเวียดนามเข้าใจว่าความร่วมมือระหว่างกัมพูชา
และจีนเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านเวียดนาม	
	 	 	 	 ความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดนท่ีตกลงกันไม่ได้ระหว่างเวียดนามและกัมพูชานี้จึง
เป็นเหตุที่ทำาให้พฤติกรรมต่างๆ	ที่ทั้งสองฝ่ายแสดงออกตลอดช่วง	 ค.ศ.1975-1978	 ถูกตีความว่าเป็น
พฤติกรรมท่ีน่าสงสัยและไม่น่าไว้วางใจ	นำามาซ่ึงบรรยากาศท่ีตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนาม
และกัมพูชากระทั่งนำามาซึ่งทัศนะในการมองว่าการกระทำาของอีกฝ่ายหนึ่งเป็น	 “อันตราย”	 ต่อความ
มั่นคงของตนเอง
	 	 	 2.2	 ปัจจัยจากประสบการณ์ในอดีต
	 	 	 	 ประสบการณ์ในอดีตเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการที่จะทำาให้ความหวาดระแวง
พัฒนาไปสู่การมีทัศนะต่อภัยคุกคาม	 โดยกล่าวได้ว่าความทรงจำาในอดีตน้ันมีบทบาทสำาคัญในการทำาให้
ประเทศหนึ่งประเทศใดเชื่อมโยงภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วกับความหวาดระแวงที่กำาลังเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน	ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวจะทำาให้ความหวาดระแวงที่มีอยู่แล้วยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
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	 	 	 	 ในกรณีของเวียดนามและกัมพูชาน้ัน	จะเห็นได้ว่าภาพความสัมพันธ์ในอดีตของท้ังสอง
เต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันรวมถึงมีการต่อสู้ปะทะกันอยู่เกือบตลอดเวลา	 ดังสะท้อนจากการ
ทำาสงครามระหว่างเวียดนามและกัมพูชาหลายต่อหลายครั้งในระหว่างศตวรรษที่	 17	 ด้วยเหตุนี้ภาพ
ความเป็นอริศัตรูของเวียดนามและกัมพูชาจึงมีส่วนสำาคัญที่ทำาความเกลียดชังที่ท้ังสองมีต่อกันถูกหยั่ง
รากลึกลงไปในจิตใจของทั้งสองชนชาติและนำามาซึ่งความหวาดระแวงต่อพฤติกรรมของอีกฝ่ายหน่ึง
ตลอดช่วงที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดน
   2.3	 ปัจจัยจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
	 	 	 	 แม้ว่าเวียดนามและกัมพูชาจะเป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแนวพรมแดนที่ติดต่อถึงกัน	
แต่ที่มาของทั้งสองชนชาติมีความแตกต่างกันส่งผลให้มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	 อย่างไร
ก็ตาม	 นอกจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมดังกล่าวของท้ังสองชนชาติจะได้นำามาซ่ึงทัศนคติท่ีแตกต่าง
กันแล้ว	ยังได้นำามาซึ่งความหวาดระแวงซึ่งกันและกันของเวียดนามและกัมพูชาด้วย
	 	 	 	 ชนชาติเวียดนามสืบเช้ือสายมาจากชนเผ่าถุกซึ่งอพยพลงมาจากตอนใต้ของจีนจึง
กล่าวได้ว่าเวียดนามนั้นได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากจีนอย่างมาก	 คนเวียดนามจึงมีลักษณะ
นิสัยคล้ายกับคนจีน	 กล่าวคือเป็นชนชาติที่มีความมานะขยันขันแข็งในการทำางานและมีความใฝ่ฝัน
ที่จะทำางานใหญ่ตลอดเวลา	ทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าเวียดนามนั้นมักมองว่าตนเองมีความเหนือกว่ากัมพูชา
และมองว่ากษัตริย์กัมพูชานั้นต่ำาต้อยและเป็นพวกไร้อารยธรรม	 ในขณะที่ชนชาติเขมรนั้นสืบเชื้อสาย
มาจากพวกมอญซ่ึงได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมมาจากอินเดีย	โดยตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์
แทบไม่ปรากฎหลักฐานว่ากัมพูชามีความสัมพันธ์กับจีน	(ชุมพล	เลิศรัฐการ.		2536)
	 	 	 	 ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมน้ีเองท่ีทำาให้ทั้งสองชนชาติมองอีกฝ่ายหน่ึงอย่างไม่
เป็นมิตรต่อกัน	ฝ่ายเวียดนามก็ตำาหนิว่าพวกเขมรเป็นชนชาติที่สกปรกและเกียจคร้าน	ส่วนกัมพูชาก็มี
ความเห็นว่าพวกเวียดนามเป็นพวกทะเยอทะยานและก้าวร้าว	 ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมตลอดจนทัศนคติ
ที่แตกต่างกันของท้ังสองจึงได้นำามาซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาที่เต็มไปด้วยความ
หวาดระแวงต่อกัน
   2.4	 ปัจจัยจากนโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐฝ่ายตรงข้าม
	 	 	 	 นโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐเป็นส่ิงที่แสดงออกถึงการกระทำาของรัฐได้อย่างเป็น
รูปธรรม	ด้วยเหตุนี้ความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่เป็นเพียงสมมติฐานลอยๆ	หาก
ได้รับการยืนยันจากนโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง	 อย่างไรก็ดีอาจกล่าวได้ว่าหากความ
หวาดระแวงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปัจจุบัน	 ตลอดจนประสบการณ์ในอดีตและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมได้รับการยืนยันจากนโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐฝ่ายตรงข้าม	 จะทำาให้ความหวาดระแวง
ที่มีดังกล่าวมีน้ำาหนักมากยิ่งขึ้น
	 	 	 	 ในขณะที่นโยบายของเวียดนามต่อปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดนก็คือการ
พยายามหาทางเจรจากับกัมพูชา	แต่การท่ีเวียดนามไม่สามารถทำาให้กัมพูชาคล้อยตามได้ทำาให้เวียดนาม
เปล่ียนนโยบายดังกล่าวมาเป็นการใช้กำาลังแทนโดยเวียดนามได้วางแผนที่จะรุกรานกัมพูชาในปลาย
ค.ศ.1978	เพื่อยุติปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น	(Charnbhumidol.	1992)	ส่วนฝ่ายกัมพูชาเองนอกจากจะ
มีนโยบายไม่ยอมรับในข้อเสนอในการเจรจาของเวียดนามแล้วยังมีท่าทีที่แข็งกร้าวและหันไปขอความ
ช่วยเหลือทางทหารจากประเทศมหาอำานาจจากจีน	 ซึ่งการกระทำาดังกล่าวได้ทำาให้เวียดนามยิ่งเพิ่ม
ความหวาดระแวงในตัวกัมพูชามากขึ้นจนทำาให้เวียดนามวางแผนร่วมกับกลุ่มเขมรเวียดมินห์ที่ถูก
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กวาดล้างเข้าไปในเวียดนามต้ังแต่	ค.ศ.1954	และกลุ่มเขมรท่ีหลบหนีการกวาดล้างในเขตภาคตะวันออก
ตั้งแต่กลาง	ค.ศ1976	เพื่อยึดอำานาจจากรัฐบาลพอลพต	(Chanda.	1986)
			 	 	 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตลอดช่วงระยะเวลาของปัญหาความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและ
กัมพูชา	 ทั้งเวียดนามและกัมพูชาต่างก็มีนโยบายหรือพฤติกรรมที่สร้างความหวาดระแวงให้แก่อีกฝ่าย
หนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นของบทนี้ในส่วนของที่มาของความหวาดระแวง	 เหตุดังนี้เมื่อความ
หวาดระแวงได้รับการยืนยันที่เป็นรูปธรรมจากฝ่ายตรงข้ามจึงส่งผลให้ความหวาดระแวงที่มีอยู่พัฒนา
กลายเป็นทัศนะในการมองว่าอีกฝ่ายเป็นภัยคุกคามได้ในที่สุด
   2.5	 ปัจจัยจากความวิตกกังวลของผู้นำาประเทศ
	 	 	 	 ความวิตกกังวลของผู้นำาประเทศเป็นปัจจัยท่ีเป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนๆข้างต้น	กล่าวคือ
การที่ผู้นำาประเทศจะเกิดความรู้สึกเป็นกังวลต่อความมั่นคงของประเทศได้จะต้องมีการตั้งข้อสังเกต
ถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันร่วมกับประสบการณ์ที่เคยได้รับในอดีต	 วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและนโยบาย
หรือพฤติกรรมของรัฐฝ่ายตรงข้ามก่อน	 หากข้อสังเกตในปัจจัยต่างๆดังกล่าวสนับสนุนแนวความคิดที่
ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อประเทศของตน	 ความวิตกกังวลของผู้นำาประเทศก็จะเกิดขึ้นด้วย	
กล่าวได้ว่าผู้นำาของเวียดนามและกัมพูชาต่างก็มีความวิตกกังวลต่อกันว่าอีกฝ่ายจะเป็นภัยคุกคาม
ของตนเองซึ่งในที่สุดแล้วก็ได้นำามาซึ่งการมีทัศนะต่อภัยคุกคามต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 โดยจะเห็นได้ว่าจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและกัมพูชาในช่วงค.ศ.
1975-1978	ตลอดจนประสบการณ์ความเป็นปฎิปักษ์มาตั้งแต่อดีต	รวมไปถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
และนโยบายของทั้งสองฝ่าย	ต่างแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างเป็นศัตรูของกันและกัน	 ในความรู้สึกของ
ความเป็นศัตรูจึงมีนัยยะของความต้องการที่จะทำาให้อีกฝ่ายได้รับอันตรายด้วย	 ในกระบวนการนี้เองที่
ความหวาดระแวงซึ่งมีรากฐานมาจากความสงสัยและความไม่ไว้ใจได้ตกผลึกกลายเป็น	 “ทัศนะต่อภัย
คุกคาม”	และนำามาซึ่งปฏิกิริยาในการตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งด้วย
  3. ตัวบ่งชี้แห่งภัยคุกคาม
	 	 	 เมื่อได้พิจารณาถึงปริมาณของภัยคุกคามจากกัมพูชาตามสมาการของ	David	Singer	โดย
พิจารณาจากขีดความสามารถทางทหารและเจตนาของกัมพูชาแล้ว	 จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ว่า
กัมพูชาจะเป็นภัยคุกคามต่อเวียดนามในระดับที่สูง	 ทั้งนี้เพราะกัมพูชามีทั้งขีดความสามารถทางทหาร
ที่เพิ่มขึ้นจากความช่วยเหลือของจีนตลอดจนการแสดงออกซ่ึงเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะรุกลำ้าเขตแดน
ของเวียดนามตลอดเวลาท่ีท้ังสองมีความขัดแย้งในเร่ืองเส้นเขตแดน	 นอกจากน้ี	 การได้รับความช่วยเหลือ
ทางทหารจากจีนยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกัมพูชาซ่ึงก่อนหน้าน้ันกัมพูชาก็ได้แสดงเจตนา
อย่างแรงกล้าในการรุกรานเวียดนามท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดนที่เร่งเร้าให้เป็น
ฝ่ายกัมพูชาเปิดศึกกระทำาการรุกลำ้าเวียดนามก่อนและยังติดตามมาด้วยการรุกลำ้าเข้าไปในเขตแดน
ของเวียดนามอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะได้มีการเจรจาทำาความตกลงกันแล้ว	เมื่อผู้นำาเวียดนามเห็นความ
ร่วมมือทางการทูตและทางทหารที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและกัมพูชา	 ทำาให้ผู้นำาเวียดนามรู้สึกไม่มั่นคง
เนื่องจากเวียดนามมีความวิตกต่อภัยคุกคามจากจีนอยู่ก่อนแล้ว	ดังนั้น	การที่ผู้นำาเวียดนามเชื่อมโยง
ภัยคุกคามจากทางใต้	 (กัมพูชา)	 และภัยคุกคามจากทางเหนือ	 (จีน)	 จึงเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน
และกัน	สอดคล้องกับคำาอธิบายของ	Greg	Lockhart	ที่ว่า	บ่อยครั้งที่การรับรู้ถึงภัยคุกคามจากจีนทาง
เหนือได้ผลักดันให้เวียดนามใช้ยุทธศาสตร์ในทางใต้เพื่อปกป้องประเทศของตนเอง	(Lockhart.	1985)
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	 	 	 ทั้งนี้	 การเพิ่มขีดความสามารถของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นจากการที่จีนได้เสนอความช่วยเหลือ
อย่างกว้างขวางต่อรัฐบาลเขมรแดงในการเผชิญหน้ากับเวียดนาม	 โดยมีการทำาสัญญาลับทางการทหาร
ระหว่างกัมพูชากับผู้นำาจีนให้มีการรับเอาทหารที่อ้างตัวว่าเป็นช่างเทคนิค	 ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
เป็นจำานวนหลายหมื่นคนเข้ามาไว้ในกัมพูชา	 (นรนิติ	 เศรษฐบุตร.	 2527)	 ในต้นค.ศ.	 1977	 อาวุธ
ยุทโธปกรณ์จำานวนมากรวมท้ังกระสุนและเคร่ืองมือทางการทหารก็ได้ถูกทะยอยส่งจากจีนเข้าสู่กัมพูชา
ผลจากความช่วยเหลือทางทหารจากจีนดังกล่าวจึงได้ทำาให้กัมพูชา	กองทัพของกัมพูชามีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นพอที่รับมือกับเวียดนามได้
	 	 	 กัมพูชายังได้แสดงออกซ่ึงเจตนาในการเป็นภัยคุกคามต่อเวียดนามจากพฤติกรรมต่างๆ
ตลอดจนถ้อยแถลงของผู้นำาของกัมพูชา	 โดยกัมพูชานั้นได้มีพฤติกรรมที่สร้างความหวาดระแวงให้แก่
เวียดนามเป็นอันมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการเปิดศึกรุกรานเข้าไปในเขตแดนของเวียดนามก่อน	 ตลอดจน
ความพยายามในการตรึงกำาลังตลอดแนวพรมแดนเวียดนามกัมพูชาแม้ว่าจะได้มีการเจรจากันแล้ว	
ฯลฯ	 โดยนอกจากพฤติกรรมต่างๆ	 ของกัมพูชาจะเป็นเครื่องยืนยันเจตนาในการเป็นภัยคุกคามของ
เวียดนามแล้ว	 ถ้อยแถลงของผู้นำากัมพูชายังได้ตอกยำ้าให้เห็นถึงความต้องการของกัมพูชาในการเป็น
ภัยคุกคามของเวียดนามด้วย	 ดังจะเห็นได้จากการที่สถานีวิทยุพนมเปญได้เผยแพร่การประณามการ
กระทำาของเวียดนามในวันที่	30	ธันวาคม	ค.ศ.1977	ว่า
   “...เวียดนามเป็นผู้รุกรานและมีความปรารถนาในดินแดนของกัมพูชาแบบนักขยายดินแดน
   อีกทั้งยังมีแผนที่จะกลืนกัมพูชาให้รวมเข้าในสหพันธ์รัฐอินโดจีน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม
   ของเวียดนาม” (สตีเฟ่น เฮดเดอร์. 2522)
	 	 	 ทัศนะต่อภัยคุกคามของเวียดนามต่อกัมพูชาจึงเกิดข้ึนมาจากขีดความสามารถทางทหาร
ของกัมพูชาท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดจนการแสดงออกซ่ึงเจตนาในการรุกล้ำาเขตแดนของกัมพูชา	ซ่ึงตัวบ่งช้ีท้ังสอง
ได้ทำาให้เวียดนามมองกัมพูชาว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเวียดนามและส่งผลให้เวียดนาม
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวางแผนยึดอำานาจจากรัฐบาลพอลพตและการเปิดศึกทำาสงครามรุกราน
กัมพูชาก่อนในปลาย	ค.ศ.1978
  4. ทัศนะต่อภัยคุกคามที่นำาไปสู่การรับรู้ที่ผิดพลาด
	 	 	 ในขณะที่กัมพูชาได้สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเวียดนาม	 โดยมองเวียดนามว่าเป็น	
“ภัยคุกคาม”	 ของประเทศเน่ืองจากกัมพูชามองว่าเวียดนามต้องการจะผนวกเอาดินแดนกัมพูชาเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงของตนเอง	 เวียดนามก็มองการกระทำาต่างๆของกัมพูชาว่าเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของชาติ
ด้วยเช่นกัน	 แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ของการเป็นภัยคุกคามของกัมพูชาในสายตาของเวียดนาม
นั้นไม่ได้มีความรุนแรงมากนักจนกระท่ังได้มีการดึงเอาประเทศจีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
นับตั้งแต่	 ค.ศ.1977	 โดยแม้ว่าการกระทำาต่างๆ	 ของกัมพูชาจะเป็นเพียงการแสดงออกเพื่อเรียกร้อง
ให้เวียดนามถอนกองกำาลังออกจากพื้นที่บริเวณที่มีปัญหา	 ดังเช่นการเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีเวียดนาม
ก่อนใน	 ค.ศ.1975	 ตลอดจนการเพิกเฉยของกัมพูชาต่อข้อเสนอของเวียดนามที่แนะนำาให้มีการเจรจา
ทางการทูตภายหลังจากที่ได้มีการปะทะกัน	 แต่การกระทำาดังกล่าวก็ไม่ได้ทำาให้เวียดนามเข้าใจถึง
ความต้องการของกัมพูชาอย่างแท้จริง	หากแต่เวียดนามกลับเข้าใจว่าการกระทำาที่กัมพูชาได้แสดงออก
นั้นเป็นเพราะต้องการยั่วยุและท้าทายให้เกิดการปะทะกันทางทหารซึ่งกล่าวได้ว่าการตีความดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนาม
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	 	 	 เวียดนามยังได้เช่ือมโยงภาพลักษณ์ท่ีเป็นปฏิปักษ์ของกัมพูชากับการกระทำาต่างๆ	ของกัมพูชา
ตลอดช่วง	 ค.ศ.1975-1978	 อันส่งผลให้เวียดนามเข้าใจว่าการกระทำาต่างๆของกัมพูชาเป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงของตน	 ไม่ว่าจะเป็นการรุกลำ้าของกัมพูชาในเขตเวียดนามภายหลังจากที่ได้มีการเจรจา
ทำาความตกลงกันแล้ว	การกวาดล้างกองกำาลังเวียดมินห์ในกัมพูชาในช่วง	ค.ศ.1976	รวมไปถึงการยกเลิก
การเข้าร่วมประชุมเพื่อทำาความตกลงเก่ียวกับเขตแดนของกัมพูชาที่กำาหนดไว้ว่าจะมีการประชุมใน
เดือนมิถุนายน	 ค.ศ.1976	 การรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนามที่สำาคัญที่สุดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนท่ีทำาให้เวียดนามยิ่งหวาดระแวงสงสัยในท่าทีที่แข็งกร้าวของกัมพูชา	
โดยกัมพูชานั้นเมื่อมองเห็นแล้วว่าตนเองไม่อาจต้านทานกองกำาลังจำานวนมากของเวียดนามได้จึงหัน
ไปขอความช่วยเหลือจากจีนซ่ึงเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคเข้ามาคานอำานาจกับเวียดนามซึ่งกำาลังเหลิงจาก
ชัยชนะในสงครามเวียดนาม	สำาหรับจีนเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนให้กัมพูชารบกับเวียดนาม	จีน
นั้นเพียงต้องการท่ีจะติดอาวุธให้กับกัมพูชาเพื่อให้กัมพูชามีขีดความสามารถท่ีจะป้องกันตนเองจาก
การรุกรานของเวียดนามได้เท่านั้น	 (Chanda.	 1984)	 ทว่าในสายตาของเวียดนามแล้วความร่วมมือ
ระหว่างจีนและกัมพูชาได้ทำาให้เวียดนามเข้าใจผิดโดยเวียดนามได้ตีความว่าความร่วมมือระหว่างจีน
และกัมพูชาดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการต่อต้านและสร้างภัยคุกคามให้แก่เวียดนาม	
	 	 	 ขณะเดียวกัน	 เวียดนามน้ันแม้ว่าจะมีศักยภาพทางทหารท่ีเหนือกว่ากัมพูชา	แต่เม่ือกัมพูชา
ได้หันไปขอความช่วยเหลือทางทหารจากจีน	 เวียดนามจึงได้หันไปสร้างความร่วมมือทางทหารกับสภาพ
โซเวียตบ้างเพราะเริ่มรู้สึกถึงความไม่ม่ันคงอันสืบเนื่องมาจากขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาท่ี
เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้กล่าวได้ว่าความช่วยเหลือทางทหารจากประเทศมหาอำานาจต่อเวียดนามและกัมพูชาก็ได้
เพิ่มความตึงเครียดของปัญหาความขัดแย้งทางทหาร	 กระทั่งทำาให้ความขัดแย้งยิ่งขมวดเป็นปมแน่น
อันเนื่องมาจากการตอบโต้ซึ่งกันและกันตามแนวพรมแดนของทั้งสองประเทศซ่ึงมีความถี่และรุนแรง
มากข้ึนในคร่ึงหลังของ	ค.ศ.1977	นำาไปสู่จุดระเบิดแห่งสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชาในเดือนสุดท้าย
ของ	ค.ศ.1978	ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากความรู้สึกหวาดระแวงที่เวียดนามและกัมพูชาต่างมีให้แก่กัน
	 	 	 ด้วยเหตุน้ี	 ทัศนะต่อภัยคุกคามของเวียดนามท่ีมีต่อกัมพูชาบนรากฐานของความหวาดระแวง
จึงมีความเชื่อมโยงกับการรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนามด้วย	 โดยการรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนาม
ได้นำามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของกัมพูชา	ส่งผลให้เกิดการตีความเกี่ยวกับการกระทำาต่างๆ	ของกัมพูชา
ตลอดช่วง	 ค.ศ.1975-1978	 ว่าเป็นภัยคุกคามต่อเวียดนาม	 เมื่อเวียดนามเข้าใจผิดว่าการกระทำาของ
กัมพูชาเป็นภัยคุกคามจึงทำาให้เกิดปฏิกิริยาของเวียดนามในการตอบโต้การกระทำาของกัมพูชา	 นำามา
ซึ่งการตอบโต้กลับของกัมพูชาและผลัดเปลี่ยนกันตอบโต้กันไปมา	 กระทั่งสงผลให้ความสัมพันธ์ของ
ทั้งสองตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ	และจบลงด้วยการตัดสินใจทำาสงครามรุกรานกัมพูชาของเวียดนาม
สรุปและอภิปรายผล
	 	 กล่าวได้ว่า	สงครามอินโดจีนครั้งที่	3	ซึ่งหมายถึงการรุกรานกัมพูชาของเวียดนามนั้น	มีรากฐาน
มาจากความหวาดระแวงของเวียดนาม	โดยความหวาดระแวงเช่นว่านี้ได้ทำาให้เวียดนามมองกัมพูชาใน
ฐานะ	 “ภัยคุกคาม”	 กระท่ังนำาไปสู่การตัดสินใจชิงรุกรานกัมพูชาก่อน	 อันถือเป็นการเปิดฉากทำาสงคราม
ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง	โดยกระบวนการท่ีหล่อหลอม
ความหวาดระแวงของเวียดนามไปสู่การมีทัศนะต่อกัมพูชาในฐานะภัยคุกคาม	 มีหลายปัจจัยที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง	5	ประการ	ได้แก่
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	 	 1)	 เหตุการณ์ในปัจจุบันซ่ึงเป็นเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับเส้นเขตแดนของเวียดนามและ
กัมพูชา
	 	 2)	 ประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างประเทศทั้งสองในอดีตที่ผ่านมา
	 	 3)	 ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของเวียดนามและกัมพูชา
	 	 4)	 นโยบายหรือพฤติกรรมของกัมพูชาที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวและท้าทาย
	 	 5)	 ความวิตกกังวลของผู้นำาเวียดนามอันเป็นผลมามจากปัจจัยทั้ง	4	ประการข้างต้น
	 	 ความหวาดระแวงของเวียดนามที่มีต่อกัมพูชาอันเกิดจากปัจจัย	5	ประการดังกล่าว	ยังนำามาสู่
การรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนามด้วย	 ดังจะเห็นได้ว่าเวียดนามนั้น	 “รับรู้”	 การกระทำาต่างๆ	 ของ
กัมพูชาและตีความการกระทำานั้นอย่างผิดพลาด	 จนเป็นสาเหตุให้ดำาเนินการตัดสินใจตอบโต้การกระ
ทำาของกัมพูชาด้วยการชิงรุกรานกัมพูชาก่อน
	 	 แม้ว่าสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชาจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากว่าสามทศวรรษ	 ทว่า
บทเรียนราคาแพงท่ีรัฐท้ังหลายในปัจจุบัน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	สามารถ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี	 คือ	 สันติภาพและความสงบสุขจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้	 หากเราไม่ลบอคติและ
ความหวาดระแวงที่เรามีต่อรัฐอื่น	 เพราะเมื่อใดก็ตามที่ทัศนะต่อรัฐใดรัฐหนึ่งถูกหล่อหลอมขึ้นมาบน
ความหวาดระแวงแล้ว	 การมองว่ารัฐนั้นเป็น	 “ภัยคุกคาม”	ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 และเมื่อ
รัฐมีทัศนะต่อภัยคุกคาม	 (threat	 perception)	 การรับรู้และตีความการกระทำาใดๆ	 ของอีกรัฐหนึ่ง
ก็มักจะเป็นการรับรู้ที่ผิดพลาด	 อันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจดำาเนินนโยบายที่ผิดพลาดด้วยเช่น
เดียวกัน	
ข้อเสนอแนะ
	 	 แม้ว่าในปัจจุบันกล่ินอายของสงครามเย็นจะเลือนหายไป	 กระท่ังไม่หลงเหลือให้เราเห็นถึงปัญหา
ความมั่นคงในรูปแบบเก่าอีกแล้ว	 แต่อย่างน้อยข้อค้นพบจากงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยฉายภาพให้เห็นถึง
สาเหตุสำาคัญของการทำาสงครามระหว่างรัฐในอดีต	 ซ่ึงก็คือการมีทัศนะต่อรัฐอีกรัฐหน่ึงในฐานะภัยคุกคาม
อันมีพ้ืนฐานมาจากความหวาดระแวง	โดยหากรัฐท้ังหลายสามารถก้าวข้ามความหวาดระแวงของตนเอง
ได้	 การตีความการกระทำาของรัฐอื่นที่ผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น	 หรืออาจเกิดขึ้นได้ยากหรือน้อยลง	 นำาไป
สู่การดำาเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นบนนโยบายต่างประเทศที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อกันมากขึ้น	
ความขัดแย้ง	 ตลอดจนกรณีพิพาทใดๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นก็อาจแก้ไขได้โดยสันติวิธีและปราศจากการทำา
สงคราม
กิตติกรรมประกาศ
	 	 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของคณะ
สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประจำาปีงบประมาณ	 2561	 ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร
คณะสังคมศาสตร์ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการผลิตผลงานวิจัยและให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนการ
วิจัยในครั้งนี้	 นอกจากนี้	 ขอบพระคุณอาจารย์	 ดร.ณัฐพร	 ไชยจงรักษ์	 ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเขียนบทความวิจัยในครั้งนี้	รวมทั้งขอบพระคุณ	ดร.อนุพันธ์	คำาปัน	ผู้มีส่วนช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ	ที่ทำาให้งานวิจัยและบทความวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	
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	 	 อนึ่ง	 หากบทความวิจัยนี้จะมีคุณประโยชน์อยู่บ้าง	 ผู้วิจัยขอมอบคุณความดีทั้งหมดให้แก่
คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอดมา	 หากมีข้อผิดพลาดประการใด	 ผู้วิจัย
ขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและจะยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพื่อนำาไปพัฒนาการทำางาน
วิชาการของตนเองต่อไป
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